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ABSTRACT
Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam tim.
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaturan BP2IP Malahayati Aceh yang baik dalam memberdayakan pendidik,
tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran di BP2IP
Malahayati Aceh dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu:
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan
verifikasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala BP2IP Malahayati Aceh, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Kepala Seksi
Penyelenggara dan Kerjasama Diklat, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Diklat, Instruktur I BP2IP Malahayati Aceh dan
Instruktur II BP2IP Malahayati Aceh, jumlahnya 6 orang. Hasil penelitian adalah: (1) Perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan ilmu pelayaran yang susun oleh BP2IP Malahayati Aceh telah disusun dengan baik; (2) Pelaksanaan rencana BP2IP
Malahayati Aceh dalam mengatur organisasi dan memberdayakan seluruh komponen pendidikan dalam menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran di BP2IP Malahayati Aceh telah dijalankan dengan maksimal sesuai dengan yang telah
disusun sebelumnya, meskipun ada beberapa kendala namun masih bisa diatasi; (3) sistem pengontrolan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran yang dilaksanakan oleh BP2IP Malahayati Aceh telah dijalan dengan baik, sesuai dengan
prosedur standar pengawasan yang telah ditentukan.
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